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/*O!'(!+7&!<'*<&N+!'(!(#<&!#!P5%+/1/,</N%/*#.Q!#NN.'#<7!/,!.&m5/.&1_!
&,N&</#%%Q! '(! ,'</#%! N,Q<7'%'OQ! #*1! %/*O5/,+/<,\! G'<7&.! kKWWTl! #.X
O5&,!,/P/%#.%Q!<'*<&.*/*O!+7&!<'*<&N+!'(! (#<&! /*!.&O#.1!+'! .6%*+.+7!
<'*<&N+,\!!
@'</#%! N,Q<7'%'OQ! /,! +7&! (/&%1! M7&.&! .&,&#.<7! #*1! 1/,<5,,/'*,!
#$'5+&,&%(!7#Y&!$&&*!O'/*O!'*!('.!'Y&.!#!1&<#1&!#*1!M7&.&!+7&!1/,X
+/*<+/'*! +'! +7&! +&.P! /1&*+/+Q! 7#,! $&&*! 1&Y&%'N&1! #*1! #11.&,,&1\!
"7&!,&%(!'.!+7&!N,Q<7'%'OQ!'(!+7&!,&%(!7#,!$&&*!'(!O.&#+!/*+&.&,+!$Q!
N,Q<7'%'O/<#%! .&,&#.<7&.,! &,N&</#%%Q! (.'P! +7&! SATW,! '*M#.1,! k<(\!
85PP&*1&QZ,! kSAA[l! bB,Q<7'%'O/&! 1&.! @&%$,+1#.,+&%%5*Oc! kbB,QX
<7'%'OQ! '(! @&%(! B.&,&*+#+/'*cl_! +7&! Y'%5P&! '(!4.&Y&! kKWWWl! bB,QX
<7'%'O/&!1&,!@&%$,+c! kbB,Q<7'%'OQ!'(! +7&!@&%(cl!'.!0.#*1+,+1+&.Z,!
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%/*&! ('.5P!#Y#+#.,!#*1!+7&!.&%#+&1!<'PP5*/<#+/'*! +'!'+7&.!5,&.,\!
"7&! ('<5,!'(!PQ! /*Y&,+/O#+/'*! /,!'*!M7#+!<'*+&*+! +7&Q!<.&#+&!#*1!
'*! 7'M! +7&Q! $&7#Y&! '*%/*&\! ;!M/%%! &h&PN%/(Q! +7&! 5,&! '(! (#<&! /*! #!
m5#%/+#+/Y&! #*#%Q,/,! /*! +7&! @N#*/,7! '*%/*&! ('.5P!)1%H|,20$'! K!E.I
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,'</'%'OQ_!,'</'%/*O5/,+/<,_!#*1!<'PN5+&.!,</&*<&\! ;+!7#,!$&<'P&!#!
o<'PP'*Z!+&.P!#*1!/+!/,!'(+&*!*'+!&h#<+%Q!.&(&..&1!+'!/+,!P&#*/*O!/*!
#! N#.+/<5%#.! <'*+&h+\! ;+! O&+,! &Y&*!P'.&! <'*(5,/*O! /(! +7&! +&.P! ,%$(&
<'P&,! /*! kF,7P'.&n`5,,/P!SAA]:![l\!"7&!<'*<&N+,!'(!,%$(&#*1! .6%*I
+.+7&#.&!'(+&*!<'*(%#+&1!#,!P&*+/'*&1! /*!-.&,/<! kKWWj:!j[l!#*1!#,!#!
<'*,&m5&*<&! +.&#+&1! #,! ,Q*'*QP,\! ;*! ,'P&! <#,&,_! /+! ,&&P,! +7#+!
+7&.&! /,! #*! 5*P&*+/'*&1! 1/((&.&*<&! k<(\! 6'OOnd#5O7#*! KWWTp!
8<-/*%#Qn8<d/++/&!KWWTl\!6'M&Y&._! +&.P/*'%'O/<#%! <%#./(/<#+/'*! /,!
,&&*! #,! #! <'*1/+/'*! ('.! 5*1&.,+#*1/*O! /*! +7&! (/&%1! '(! ,'</#%! N,QX
<7'%'OQ! k4.&Y&! KWWW:! Sjl\! @'P&! ,+51/&,! '*! .6%*+.+7! 7#Y&! #%.&#1Q!
.#/,&1!+7&!*&<&,,/+Q!+'!1/((&.&*+/#+&!.6%*+.+7!#*1!,%$(!k<(\!-.&,/<!KWWj!
'.!6#../,Z,! SATA! 1/,+/*<+/'*! '(! N&.,'*_! /*1/Y/15#%! #*1! ,&%(Rl\! ;+! /,!
#%,'!*'+&1!+7#+!+7&!1/,+/*<+/'*!'(!+7&!+M'!+&.P,!/,!.#+7&.!1/,<5,,&1!
/*!N,Q<7'%'O/<#%!%/+&.#+5.&!k-.&,/<!KWWj:!j[l\!J&+_!+7&!+M'!+&.P,!#.&!
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b#++/+51&! +'!'*&,&%(c! k/$/1\_!PQ! +.#*,%#+/'*l\!F,! +7&!,&%(!<'*<&N+! /,!
N#.+! '(! +7&! ,%$(_! '*&! <#*! ,/PN%Q! ,N&#?! '(! +C%& ,%$(\! D+7&.!
N,Q<7'%'O/,+,! ,5<7! #,! 4.&Y&! kKWWWl! #*1! 0.#*1+,+1+&.! kKWW]l!
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.&(&..&1!+'!#,!<'O*/+/Y&!+7/*?/*O!'(!'*&,&%(!/*!.&#%!%/(&\!
0.&M&.! #*1!4#.1*&.! kSAAj:!Tfl! #11! #*'+7&.!1/P&*,/'*!$Q!1/,+/*X
O5/,7/*O!+7.&&!%&Y&%,!'(!,&%(X.&N.&,&*+#+/'*:!!
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+7&! /*+&.N&.,'*#%! %&Y&%_! +7&! .&%#+/'*#%! ,&%(! }L~c_! kRl! b}L~! #+! +7&!
O.'5N!%&Y&%_!+7&!<'%%&<+/Y&!,&%(!}L~!k0.&M&.n4#.1*&.!SAAj:!Tfl\!
"7&! %#++&.! <'..&,N'*1,! +'! +7&! <'*<&N+! '(! ,'2."$! .6%*+.+7! k<(\!6'OOn!
F$.#P,! SATTp! <(\! $&%'M!8<-/*%#Qn8<d/++/&! KWWTl\! ;+! $&<'P&,! '$X
Y/'5,!(.'P!+7&/.!1&(/*/+/'*!+7#+!+7&.&!/,!#*!/*+&.,&<+/'*!+'!+7&!+&.P!
.6%*+.+7!k<(\!0.&M&.n4#.1*&.!SAAjl\!!
7%7% ?2*5.#.6!
;*! &Y&.Q1#Q! %/(&_! .6%*+.+7! /,! '(+&*! &m5#%%&1! M/+7! <7#.#<+&./,+/<,\!
=.'P! #! N,Q<7'%'O/<#%! N'/*+! '(! Y/&M_! 85PP&*1&Q! kSAA[:![]p!
KWWj:!T[l!,N&#?,!'(! .6%*+.+7&#,!#*!'NN',/+/'*!+'!,'</#%!.'%&,! k/\&\!#*!
/*1/Y/15#%! <#*! $&! #! P'+7&._! #! +&#<7&._! &+<\l\! F%+7'5O7! '5.!
$&7#Y/'5.! P#Q! Y#.Q! #<<'.1/*O! +'! +7&! .'%&! M&! /*<'.N'.#+&! /*! #!
<&.+#/*! P'P&*+_! M&! #.&! ,+/%%! +7&! ,#P&! N&.,'*\! "7&! <'*<&N+! '(!
.6%*+.+7! 3! P'.&! +7#*! +7&! <'*<&N+! '(! ,%$(! 3! P#.?,! +7&! 1/,+/*<+/Y&_!
<'*,/,+&*+! #*1! 5*/m5&! '(! #*! /*1/Y/15#%! k85PP&*1&Q! SAA[:![fp!
85PP&*1&Q! KWWj:!T[l\!D+7&.! ,<7'%#.,! $.'#1&*! +7&! +&.P! /1&*+/+Q!
$Q!#11/*O!1/((&.&*+!N&.,N&<+/Y&,\!='.!&h#PN%&_!8<-/*%#Qn8<d/++/&!
kKWWT:!RAl! .&O#.1! .6%*+.+7! #,! #! 1/,<5.,/Y&! N7&*'P&*'*! +7#+! /,!
,'</#%%Q! *&O'+/#+&1\! "7&Q! 7/O7%/O7+! +7&! /PN'.+#*<&! '(! <'*+&h+! /*!
M7/<7! /1&*+/+Q! /,! .&(%&<+&1! k8<-/*%#Qn8<d/++/&! KWWT:!KKl\! "7&Q!
<#+&O'./,&!.6%*+.+7!/*!b<'*Y&.,#+/'*#%!/1&*+/+Qcj!#,!b}L~!/PP&1/#+&!
/1&*+/+/&,! '(! ,N&#?&._! %/,+&*&.! }L~c! k8<-/*%#Qn8<d/++/&! KWWT:!KRl\!
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j! F! ,/P/%#.! #NN.'#<7! +'! <'*Y&.,#+/'*#%! /1&*+/+/&,! /,! +7#+! '(! *"11"+.L%,& .6%*+.+.%,\! ='.! +7/,!
#NN.'#<7!,&&!G'<7&.n0'%#*1&.!/*!+7/,!Y'%5P&\!
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;*! +7&! <'*+&h+! '(! '*%/*&! /*+&.#<+/'*! +7&Q! ,N&#?! '(! bY/.+5#%!
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